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自治体となっている (2017年 4月 1日現在)。また、国に「手話言語法」の制定を求める意見書














































モーションキャプチャ (以下、MoCapとする)である [2]。文献 [2]の計測では、東映ツークン











Hand 3 24× 2
Others 10 31






















ベースには、約 130,000文、総単語数約 3,036,000語 (異なり語数で約 76,000語)となってい
る (2018年 3月時点)[6]。
そこで、提案する DBへの収録語彙の選定では、NTTデータベースシリーズ「日本語の語

























構築する DBでは、2.1, 2.2, 2.3での検討に従って、MoCapによる 120 fpsの超高精度な 3




2017 年に撮影した時の撮影機材の構成と同期の概念図を図 1 に示す。MoCap カメラに
は、Viconの 1,600万画素の T160と V16の合計 42台を用いている。DBに収録するデータ
形式は、C3D データ、BVH ファイル形式である。C3D データは、MoCap 用の再帰性反射
マーカ点の座標と角度データである。BVHファイル形式は、Biovision 社によって開発された
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表 2 図 2の長さと角度の詳細な値
distance from signer [m]
Equipment angle [degree] direct distance y axis x axis height
Camcorder#01 0.0 3.27 yCc = 3.27 0.00 1.21
Camcorder#02 θL = 30.5 rL = 3.41 yL = 2.94 xL = 1.73 1.20
Camcorder#03 θR = 28.8 rR = 3.40 yR = 2.98 xL = 1.63 1.20
Camcorder#04 θCl = 7.4 rCl = 3.17 yCl = 3.14 xCl = 0.41 1.28






Model Number VICON T160 (V16)
Frame rate 120 fps
Number of effective pixels 4,704 × 3,456
Number of camera 42
Number of markers 112
Camcorder
Model Number SONY PWX-X200
Frame rate 60 fps
Number of effective pixels 1,920 × 1,080
Format MPEG-4 AVC/H.264
Number of camera 3
Super slow camcorder
Model Number SONY PWX-Z90
Frame rate 120 fps
Number of effective pixels 1,920 × 1,080
Format XAVC
Number of camera 1
Depth sensor
Model Number Kinect One Sensor
Resolution 512 × 512
Horizontal field of view 70 degrees
Vertical field of view 60 degrees
Frame rate 30 fps












図 4 ビュアーによる各種データの同期再生画面 (手話単語 oNAJI(SAME))
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• BVHファイル形式描画には男性 2モデル、女性 3モデルからの選択
• 再生画面の録画 (動画キャプチャ)機能
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